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REGLAS
PARA
APRENDER Á HABLAR LA LENGUA MOSCOVÍTICA








Laguna chica — Lactoguilí.
ta r
Laguna grande — Caíin.
AGUA Y SUS RELATIVOS
Poxo de balde — Neyci.
Lactoguül.




(i[uy corregido en el origiDal).













































¿Como es tu apellido? — Men-
ta la
necta daammactiguí?



















Can/ata bajo de tierra con cera —
Novennenenalgá.
Camata asi sin cera — Navetelalá.
Camachul, es — Ysclioaló.





Desparejo — Sena los tá.
la ta












































Mero, os — Sennoen, ni.
Parejo, os —• Nalostá.
^ te
Desparejo, os — Senalostá.
2ii(J
COSAS DE CASA
























Pl. 1. Coccanék, Coccancá.
2. Arcaccaniguí, Arcacca-
narí.
















Pl. 1. Arnectaqqiu', í.
b
2. kmeciaqnií, quidii.




















Fefcí; as (véanse Cosas de Iglesia).
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Caufitrt, as — Naú, Naá.
Cautivo, os — Naak, nauá.
Chasqui, es — Nelatek, nelatcá.
Criolla, as — Eddocolasse, sé.
» (/ente — Eddoccoschí.
I Eddo-coleék.
Criollo, os ¡ ta
i Eddo-colassé.
Curandero (el que cura sobando





















































































Lobuno — Lovo;^ ni.






Overo — Overo, Overol.
Picaxo — Picazo, ol.


















Para servir á Vd.
Lo >»ís
MODO DE SALUDAR Y CUMPLIMIENTOS
Y Vd., ¿cómo está? — Cliacacca-
b




mo Lá accamí (que-




¿Como esfú\ ^ t





Muy bueno — Ldiammacatauh.
te
iVo estoy bueno — Mescainoén.
Estoy enfermo — YaTolá.
Estoy muy enfermo — 'YaTolauh.
{ Lecochioléh.
Estoy un \ ta
poco mejor ] Leccochioléh Idiam-
( macatá.
ia.
Estoy así no más — Yaqucidictá.
Te haré Ztowrtí'] Silactarn¡ra\o.
( Soyarniravó.
Ya estás U toctraeccá nquin-
despacJmdo)
^-^lg^^¿^
Ya estás JDammaquirni, loq-
despachada{ quivó.
Volverás ahora \ t^.^,,,^^: - „JUappilio noma-
á la doctrina
lá doctrina.
FoZi;erás despMes) Dappiliü no-








Volverás antes Dappffió nornas-

































































„ . ( Leccochiolé.














Grande, es \ '-"^•^^^o'-





Largo — fvéase Alto).
Linda, as — Loyyáque.
Lindo, os — Loyyáque.
FUNCIONES DEL CUERPO, NECESIDADES Y APETITOS
(Termino limpio)































OVr/r/ — Quikigá, quíTagak
Ciego, os — Quílacra, quila.
ta ta








¿Se te ha aflojado \ Malactayá
la inintada?
vaddavek.
ci . 1 j 1 \ Malacta^•ek¿Seré lia quitado ) ,^














• Dios mío te do¡/ mi alma y mi j ¡a ta _£_
coraxoH, haxlo bueno. ) iqquií, tiictarnactá nañani-
dimmó mdiennagan.
MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS
Manda Dios — LeTactarnák idios
ta
coctaá, iñcoctaá.
1". NchococUctú coctaa quen-
ta





3». Aqquió noinanaagaú loddi-
ta o
gat: inni tercero.





6". Toctarncavatió: inni sesto.
o








9'\ Toctardipi)ictió lová vale le-
ya : inni noveno. •
_£_..„ ta
10. Toctardippictialó eccua ac-
o




Yo quiero mas á Pedro que á Pa-
blo. — Aim namchococtá in-
ni Pedro quinni Pablo.
Pedro es alto corno Pablo.— Ctilad-
dók minni Pedro que Pablo.
Pedro es alto como vos. — Ctilad-
dók e Pedro maccamí.
Yo soij alto couio Francisco. —
Aidiaddók minni Francisco.
3Ii padre es mas alto que Vd. —
Tcaladdók icta.í namladdók
caccamí.
Mi padre es mas viejo que Vd. —
Yctaá namcoogoyek caccamí-
namquiilli — tiene mas ailos.
Mi padre es vías bueno que Pe-
dro. — Yctaá namnoen que
Pedro.
¿Quien es mayar? — Niganam-
quii.
Mi padre es mas rico que Vd. —
Yctaá namcave nquiddi, na-
actecté caccami.
Pedro es rico como Pablo. — E
ia
Pedro avie naactecté locta-
quen ennectá mecca e Pablo
mennectó meerico mecca.
Pedro es fuerte como Pablo. —
te
E Pedro daniuh ennectá mec-
ca e Pablo.
Pedro es ma^ rico que Pablo. —
K Pedro yappaguevéh meeri-
co queccá e Pablo.
Pedro es mas ftierte que Pablo. —
E Pedro yappacavéh dannii
que e Pablo.
Pedro es muy ftierte.
dro danniicti.
E Pe-
Pedro es el mas fuerte. — E Pe-
dro yappaguéh dannitíA (el
tih testado).
Pedro es fortisimo. — E Pedro
mescaeccá nqueen malam (ar-
riba está esta palabra añara-
r r
yeuk) e Pedro añarayeuk.
Nota. — Cli debe ser articulación de 3* persona, como Ai lo e.s de 1*. — Aidi-
addók es un ejemplo de adjetivo conjugado. — El Cti y el Tea deben ser varian-
tes de una misma persona.
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Hallar — Lannatá, ó.
Herir (véase Lastimar).
Honrar — Aqquió, Amartió.
ta






Jurar — Avovó latisenarnarté.
Lastimar, herir — Avoyé linné.
r





























3. El, ella ó ello.
Pl. 1. Nosotros.
2. Vosotros.
3. Ellos ó ellas.
Aborrece):
Yo aborrexeo.

























Aborreced vos, vuestros pecados —
Oqquiancatayó.
Aborrece, tu, tus pecados — Doq-
quialo dassoaguí.
Es preciso aborrecer los pecados




1. Yo me aborrezco -
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Pl. 1. Pedro nos aborrece — E
o
Pedro noqquiarvó.
2. Pedro os aborrece — E
o
Pedro n()q(|uiarvá.
3. Pedro los aborrece — E
Pedro noqquiaTó.
2. Nosotros te aborrecemos —
Ardo({quiarvú.
3. Nosotros lo aborrecemos—
Ardoqquiií.
Pl. 1. Nosotros nos aborrecemos
— Ardoqquialtá.
2. Nosotros os aborrecemos—
Ai'do(|(iuiarvá.
3. Nosotros l[/o.s aborrecemos
Ardo(|(|uialó.
Aquellos se aborrecen. — Eccuá
doqquiancaotay.
1. Aquelhs me aborrecen —
Noqquiatá.




3. Aquellos lo aborrecen —
Noqquiatá.




2. Aquellos os aborrecen —
Accami loqquialté.
3. Aquellos los aborrecen —
Loqquiacaté.




Pedro lo agnarda — E Pedro
yaliá.
Pedro me (ujiíarda — E Pedro
yaliaivá.
Pedro nos aguarda — E Pedro
yaliová.
Pedro, os, aguarda — E Pedro
yaliavá.
Pedro los aguarda — E Pedro
yalialó.













































































































Que yo me alegre — Ver arriba.







































































Haberse alegrado — Lactomneec-
toné.
Haberse de alegrar — Edá tom-
nectoné.
Alegratidose — Neectonió.
















































Pl. 1. Tom savoqué.
la


































Haber amado — Avequét savoé.




Amante — No hav.
bd
Habiendo de amar — Quettar-
dissitimavoyé.
I E Pedro avoyé.
Pedro me ama \ E Pedro ncoic-
tivá.
bo



































































Haber apretado — Lactomspac-
tarní.
Haber de apretar — Diomals-
pactarnió.
Pedro me aprieta — E Pedro
o r
ipactanni.



























































Habiendo de arrastrar — Lac-
tomcsavoglen.
Tin perro agarró á Pedro y lo
te
arrastró por ana cuadra. — Eo-
nolék épioco yacooná e Pedro
yavoglén lesseglék.




Yo he visto el rastro del tigre —
Aim sivaná ilík, Lidiartaryék.
Pedro me arrastra — E Pedro
diavoglen.

































































































Habiendo bebido — Lniectacatú-
péh.





























¿Qué buscas? — Quennequé
nquedánitapqué.
El Tabaco — Nasseréh.
Búscalo — Edaniajiqué.
Mi carbón — Aimi poccó.




















Hijo de ntia que fe lleve el D/'a-






Hijo de Puta — Elavoyek.


























Haber de caer — Diomaannan-
cnió.




Si yo caigo ros me levantareis—
Aim sannancní accami dia-
b
lamartiniódiadanisimó.
Pedro se ha caído — E Pedro
annancni.
































































































Haber comido — Diomalsqueé.
Vd. come mucho — Accami so-
lecocti quié.
Venid tomad un bocado — Aq-
quii quiiyó quiió.
?No quieres comer? — ¿Mesis-
chiotii quii?
No quiero, lie comido — Mesdis-
chia lsqueé, — Mesvasapet
lsqueé, — Anlassassapet.
ta
Yo como — Squee.




V X. T -j Llsquee.10 habla comido ) ^
Yo comeré ) _
,^ . Squeeo.
10 comería ) '
Yo hubiera comido — Squeequet.




Yo iba á comer — Tomsquee.
ta
Si yo como — Nomsquee.




Si yo hubiese comido
Quectars-
quee.
Si yo habia comido — Quectar ó
ta
Quectaschisquee.
Si yo habia ido (sic) — Quec-
tardeaschik.
Si yo habia ido ya (sic) — Quec-
taschideaschih.
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Habré muerto 1 Ennequectardis-
( chimsquee.
Cuando quisiere comer —
quectardiocti.




Cuando yo vea — Nomaloctia-
cáaschih.
Guando yo vaya — Nomaloctim-
salvát.





































Haber de comprar — Lactomsis-
r
chectewagan.






He comprado un caballo en 5 pe-
sos y lo he vendido en 8 — Aim
elsischectennagan inni asci-
r
pigacca icinco peso lassoec-
téTeessan lassoecté eocho pe-
sos.
Yo me comulgo.









') 1. P. Sr. Sischoectennagan.
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¿Quieres confesarte? — Nissití
nichococtarní?
Confiésate porqne pronto has de
b
moHr — Ychococtarnió ava-
nia nescayalcoctá dilivii.
Quien no se confiesa no te has de
salvar — Ecca natrichococtá
ta
meschamarnió.



















Yo te confieso — Sichococtar-
narní.
Ven que te confesaré — Aqquií
sichococtarnarnió.
¿Nunca te has confesado? — Mes-
ta
caeccasan nichococtarní"?
¿Cuanto tiempo hace que no te
confiesas? — Leeselek mais-
chococtarní.










— E Pedro dia-
Pedro te conoce — E Pedro da-
diní.
Pedro lo conoce — E Pedro ya-
den.
o
Pedro nos conoce — E Pedro ar-
daden.





Yo me conoxco — Aim ñadenltá.
Yo lo conoxco — saden.
Yo os conoxco — sadini.
Aquel me conoce — Ecca diaden.
Aquellos me conocen — Eccua
diadené.
Tu me conoces — Accami dia-
diní.
ta
Tit lo conoces — Accami adiní.
Tu nos conoces— Accami arda-
diní.
Tu los conoces — Accami adinié.
Yo te deseo — Dischiá.




Yo te llamo — Aim Soyarnarvá.







Pedro lo llama — E Pedro do-
yarná.
Pedro nos llama — E Pedro do-
ta
yarnorvá.
Pedro os llama — E Pedro do-
yarnarvá.
Pedro los llama — E Pedro do-
yarnarvá.








































2. Ovilló (oviléh) accami.
3. Evelió eccá.



















2. Nomaloctia evaniem oo-
vilek.
3. Nomaloctia evaniem de-
evelék.
Pl. !• Nomaloctia evaniem as-
soarlék.
2. Nomaloctia evaniem ovi-
lék.
3. Nomaloctia evaniem ee-
verlék.
Cuando yo hubiere creído.
1. Nomaloctia evaniem as-
suék.
2. Nomaloctia evaniem oo-
vilék.
3. Nomaloctia evaniem eve-
lió.
Pl. 1. Nomaloctia evanié as-
suelék.
2. Nomaloctia evaniem oo-
vilék,









Oreyemlo — 0\'ih'o (co?).
Creído — Assuelék.






































Yo debería — Sav(ita(|uet devé.
Deber — Devé.
Debiendo — Sa\otáh devé.
Debido — Devé.














Como i'l piosenU- y como yo dije y yo lie diclio


















































































































Habiendo de decir — Lactum-
quei;^sinuapéquet.
ta la




Yo te diyo — Aim issinnarquá.
Yo te diyo — Aim isinniappe-
guá.
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Yo te digo — Aim isinnaippe-
arguá.
Yo os digo — Aim isinnappe-
nrguá-aim isinnarvá.
Yo les digo — Aim isiiiTó.
Til me dices — Accami inniap-
piivá.
ta
Til le dices — Accami iiiiiiap-
peyá.
o
Til nos tliers — Accami inniorvá
Tu les dices — Accami innipe-
galo.
Pedro iiic dice — E Pedro on-
nai)ii\<i.
ta
Pedro te dice — E Pedro in-
niappegarvá.
Pedro le dice — E Pedi'o en-
ta
na pega.
Pedro itos dice — E Pedro eii-
napei-gui'i.
Pedro o.v dice — E Pedro en-
nai'Vii.
te
Pedro les dice — E Pedro ea-
níd('>.




Nosotros te decimos — Ysinca-
guá.
Nosotros le decimos — Ysincap-
perlít.
Nosotros os decimos — Ysincar-
güi'l.
Nosotros les decimos — Ysin-
narló.
Vosotros me decís — Ynuiivá.




Vosotros NOS decis — Ynniapper-
guá.
Vosotros les decis — Ynníappe-
galo.
b
Aquellos me dicen — Ennerap-
piivá.
Aquellos te dicen — Ynnirap-
pergLiá.
Aquellos le dicen— Ennerappegá.
Aquellos nos dicen — Ennera-
p[ierguá.
Aquellos os dicen — Ynuirap-
perguá.
Aquellos les dicen — l'jinaló.
Por rida sugn déme una gerhita
— ( jívaqquií'ili avoye yaa-
doal(''li.




Dejar — Poanni. Relinquere
























Apártate de esa mujer (atiseiite).
— Nola(^tiacl(') caccanoiiKiuó
aali). Presente canni aalii.
Dejar — Lessarni.
















Yo dejo de traliajar — Aim les-
la
sarni yncnnactóli.
Yo he dejado mi ropa en el pueldo
— Aim spoanné eccuá avov()
b
queniniih.
Yo te dejo el rn/iallo — Aim spo-
annogat .disrliaguai iñarlá.




















Singular ut pr;escns. l'lural lo mismo.






















J o hahre deseado.
L Tí un dissiá.
2. Anli.ssiá.
3. Lactom nissiá.
















Que ¡JO deseara ó desease.
















































Haber querido — Ardissií^.
Haber de querer — Ardissió.
Querido — Dissió ochococtá.









J\'(lro (Icsfinrn — E Pedro yalat.
1. Pedro me desfierra —
K Pedro LdiaTat.
2. Pedro te destierra —
E Pedro dalactii.
3. Pedro lo destierra —
E Pedro vaTat.
Pi. 1. Pedro nos destierra —
ai ^
E Pedro laraalot.
2. Pedro os destierra —
E Pedro iaraalactii.
3. Pedro los desfierra —
E Pedro yalacté.





Maetilqueyaqué? — ¿De donde
venís ?
Pedro me destierra — E Pedro
diaiat.
Yo te destierro — Aim salactí.
Doler — Yevet.






Notas ó sea principios ie Graiática Mocoví
SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO
(Continuación) — véase página 144
VIII
DECLINACIÓN
«Los pronombres de la primera y segunda persona no pro-
ducen cambio por razón de sitio ó de colocación, etc.»*) Lo
mismo se puede asegurar del Mocoví. Sin embargo, el mismo
Dobrizhoífer mas atrás hace ver que una m como prefijo puede
equivaler á la preposición á: ex. gr. M'aym — á mí. Tavolini
declina varios ejemplos, pero todos se ajustan á este uso:
Ese, de, á, por ese — Inni, etc.
Esto no obstante es bueno tener presente la advertencia de
Dobrizhoffer, porque Tavolini no concluyó su gramática, ni
menos dio el material para formar el capítulo de las aposi-
ciones").
Aquí cabe una advertencia capital en cuanto á la declinación
de los pronombres: me refiero á las transiciones, porque la
dificultad suma que presentan estas terminaciones no es nin-
gún argumento en contra de que ellas puedan representar un
rastro de fleccion casual.
Esto dice Dobrizhoffer: ii Transiciones. Ahora entramos en
un laberinto de la lengua Abipona que es algo formidable
para los que aprenden. . . . Estoy hablando de estos verbos
que los gramáticos llaman transitivos ó recíprocos. En nuestro
lenguage la acción de una persona ó cosa sobre otra se des-
cribe fácilmente por los pronombres mismos, yo, tú, él, noso-
tros, vosotros. Los Abipones al contrario, descuidando el uso
de dichos pronombres lo efectúan mediante una variada flec-
cion verbal y la acumulación aquí y allí de nuevas partículas».
Pasa nuestro autor á los ejemplos, y aquí se verá el valor
del método comparado para obtener esa clave de Ariadne á
que se refiere el Padre.
*) Dobrizhoffer.
") Partículas pre ó postposiÜTas.
39
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Abipon Ríkapit — yo amo, Jiace
1. Rikiqíicliier'oa — To te amo,
2. Grkiipicliioá — Tu me amas,
3. Nkapichioá — El me ama,





2. Inniappiiva — Tu me dices,
3. Ennappiiva — El me dice,
ta
4. Inniappegarva — El te dice.
Lo primero que hay que liaccr es descomponer cada una de
las palabras, y en esta ocasión conviene dar principio por los
ejemplos Mocovíes, porque en ellos resaltan mas ciertas cir-
cunstancias que nos pueden servir de norma.
En primer lugar los ejemplos Mocovíes 1, 2 y 4 revisten la
forma fleccional f[ue corresponde á la 2* persona verbal, por-
que introducen la / ünal de segunda, con su i inicial de asi-
milación, de suerte que el tema se lanza i\ la oi-acion preñado
con la idea del tú ó te, debiendo esta ser objetiva ó sujetiva
según las determinantes que se arrimen:
Estas son en el 1° gu¿i.
2° iva con e vuelta i.
4° egarva.
Las i dobladas del 2" y 3" ejemplo pudieron atribuirse á la
i de 2'' persona, mas como el 3" nada tiene (¡ue ver con ella,
está claro c[ue iva es partícula determinante, y que esta i radi-
cal torna en otra i la e que la jirecede: resulta pues que ivci
es verdaderamente una partícula que equivale á nuestro me,
y como i es — yo — ó sea — mí — mu>' l)ien puede suceder
que iva sea me.
Esta hipótesis requiere confirmación y la hallamos en el
precioso ejemplo (jue nos ofrece Dobrizholfer, en que forzosa-
mente entra la partícula iva que corresponde al romance me,
y digo forzosamente por([ue rikapit — yo amo — reserva su
chicheo para la segunda persona, y al reproducirlo en la com-
binación nkapichioá — él me ama — que nada le debe á la
idea de tú ó te — solo podria resultar del arrimo de alguna i
en la nueva terrninacion. Se deduce pues, (jue la partícula
que dice me es iva en Abipon é iva en Mocoví — desde luego
que iva é iva son caso régimen del pronombre personal aim




Nominativo — Aim ijo
Genitivo — i de mí
Régimen — iva me
Ya se ha dicho que oa vel tía parece que equivale al Quichua
pa, que es un pronombre de 3% susceptible de servir de pos-
posición, Y que acaso se relacione con el pac—á ó para.
El tut Quichua, ma Cliinchaisuyo que dicen — me — merecen
ser tenidos en cuenta, porque no es imposible que este caso
régimen — iva — contenga las dos raices i, ma ó tía de 1* per-
sona; pero sea cual fuere el valor léxico original de la partí-
cula final vá, en Chaquense ya viene á ser una posposición ó
terminación flexional de caso régimen.
De esta verdad Tavolini nos da ejemplos irrecusables:
Pedro m£ ve — e Pedro yavanivá
Pedro me quiere — e Pedro ncoictivá
Pedro me habla — e Pedro deectacaivíi
Ya se ha establecido que oá vel vá es terminación de caso,
y no raíz o tema jironominal, y esto nos trae de nuevo á exa-
minar los ejemplos Abipones en que oá termina también las
transiciones que encierran un te.
En éstos el chicheo es ya propio de la persona, de suerte que
no se debe atribuir á la partícula pronominal que representa
el régimen; resulta pues, que siendo i terminación de la 2^ per-
sona y oá posposición del caso régimen nos queda la articu-
lación er', o sea /•' con el prefijo eufónico e. Quiere decir pues
que,
r' vel er, oá es caso régimen de akami.
La r', según Dobrizhoffer, es esa letra que ni es g ni es r,
y que en Mocoví se debe buscar como el enredo gr según la
combinación. Por suerte la tenemos en
Isinniappeguá — Yo fe digo
Inníappegarvú — El te dice
Aquí,
Abipon er' oá equivale á Mocoví eguá
» » egarrá
Daré los otros ejemplos del Mocoví:
Pedro te ve — e Pedro yvanaguti
Pedro te quiere — e Pedro ncoictarvá
Pedro te habla — e Pedro deectacarva
Aquí g, gar, g, r, r representan un solo signo, el f del Abi-
pon, que muy bien puede estar mas cerca del oro Guaraní -^
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yo te — que lo que muchos suponen. El vá ó uá es la ter-
minación del caso régimen, así que la guturucion (jr viene á
ser la forma oblicua del pronombre accamí — tu — y su de-
clinación puede escribirse así
:
Nominativo — Accamí — Tti
Genitivo — D — i — ttiyo ) , .
» C — í — » i
Régimen e G, 1, e — Gar— va — te
Si es acertada esta explicación algo que se le parezca debe-
remos encontrar en los otros ejemplos: veamos si así sucede.
En Abipon Rikauagé es — Yo compadezco
1. Rikauág-yegarigé — Yo te compadexco
2. Grkauag-iygé — 7\í me compadeces
3. Grkauág-yegarik — Tú nos compadeces
4. Nkauag-giggé — El me compadece
5. Nkaúagegé — El le compadece
En este ejemplo, sea por la razón que se fuere, la termina-
ción ge parece que es la que corresponde á la anterior oá pues
que en el 5° caso se duplica simplemente como si ge fuese él,
y gegé él, le. Admitido esto, todo queda fácil, porque ygc seria
el caso régimen de y, ó sea aim, la primera i, la e del tema
asimilado, con lo que se explica la 2* transición — tú me.
La I'' es aun mas curiosa, porque yegarigc no pasarla de ser
una expansión de la partícula gr vocalizada para resultar de
2* siendo \a y ó ye simplemente efecto de cambio fonético.
La fleccion seria
Nominativo — Akami — Tú
Caso régimen — Egari-gé — Te
Esto se hace mas probable al tener en consideración la S^
transición — Tu nos.
Grkauág-yegarik — Tu nos compadeces. G?- es partícula
posesiva de l^ y 2* en plural, y solo se diferencia en la i ó e
final de la 2^ con su mudanza de letra correspondiente. En
este ejemplo el tu convierte la é final del tema en / y egarik
representa el gr de 1* persona en plural, que se determina
bien con la elisión de la última vocal : yegarik ó egarik es caso
régimen de akam.
Los ejemplos 4« y o" nada tienen de segunda desde luego
las mudanzas se hai^en por g y por i. En el 4" parece que
gigyé es un anagrama ó sincopacion de gigyegé ú otra combi-
nación. La variante responde á exigencias de eufonia. En el
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5° desde que ye es terminación de caso régimen, se comprende
que basta con arrimarla secamente al tema de 3^ persona.
Hasta aquí no hallo la partícula análoga en Mocoví; pero
esto basta: en Abipon la i puede llevar la terminación oá ó gé
para formar el caso régimen en el pronombre de 1^ ó 2^.
Vamos al tercer ejemplo, porque él es aun mas importante.
Abipon
1. Hapagr'ani — Yo te enseño
2. Riapagr'ani — Iko me enseñas
3. Riapagr'an — El me enseña
4. lapagr'an — El le enseña
Mocoví
1. Elsovarnii — Yo te castigué
2. Dovarnarguii — Tu lo castigas
3. Diovagan — El me castiga
i. lovagan — El le castiga
o
5. Ovarni — Castígalo
La termmacion Mocoví gan, que encierra la expansión arnarn,
corresponde á gr'an en Abipon : por desgracia falta el tu me
en este ejemplo, y se ha tenido que suplirlo con el tu lo.
La analogía del caso 3" me hace creer que Diovarnarguii
seria tu me castigas.
Por lo visto los dos ejemplos son verbos que corresponden
á la conjugación con H y S de 1* persona respectivamente, y
sin embargo en el 3'"'' caso ambos se combinan con las aná-
logas partículas Ri y di, ó sea i reforzada con R ó D. Lo (¡ue
yo sospecho es que estas letras puedan tener su cierto valor
reflexivo.
La fleccion en este caso es muy sencilla en Mocoví.
i" Caso. Índice inicial S de 1* concuerda con tema de 2"
persona sincopado, y esto produce la transición yo te.
2° Caso. Índice inicial D de 3'' con tema de 2' persona sin
síncopa, y con un aumento silábico de 2% produce la transi-
ción tu lo.
3° Caso. índice subinicial de 1* con refuerzo D y tema de
3" sincopado produce él me.
4° Índice inicial 1 de 3=" con el mismo tema sincopado de 3*
da él le.
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El 2" ejemplo Abipon combina la partícula Ri de 1^ con el
tema de 2* persona y así dice tu me.
En ambas lenguas éste nos presenta un ejemplo del lema
simplemente sincopado sin acumulación de partícula alguna
final: los casos régimen parece que se encuentran como pre-
ñjos. En el cambio de estas partículas está la determinación
del sentido. El verbo que se conjuga por H toma Ri, el que
lleva S se vale de Di y así en las demás pei-sonas. El Abipon
conserva su tema sincopado una vez por todas, el Mocoví es
mas vario en sus combinaciones.
A propósito de las sincopaciones no se puede citar un mejor
ejemplo que este del verbo «enseñar».
Abijion Mocoví
1. Haj)agr"anatr'an Sapparinactagan
Yo enseño Yo enseño
Neapagr'an — Yo me enseño á mi inismo
Hapagr'ani — Yo te enseño
Nota: Este tema comparado con el Abipon establece muchas interequivalencias.






Otro ejemplo cui-ioso es el verbo llorar.
r „
Aim noyernaléh — Yo te lloro
noyindiiléh — Aquellos me lloran
noymnirarléh — » fe »
noyendeeléh — » lo »
Este es un verbo reforzado con N y parece (jue corresponde
á los del tipo rari del Abipon: desgraciadamente Tavolini se
ha limitado á dar las transiciones con el sujeto en plural. El
verbo es ñoijeti — yo lloro — y la terminación léh ó Uk nece-
sita explicación. A lo que se vé no puede ser otra que la
misma que hallamos en la voz Mocoilék — paisano — es decir
hidividuo Mocoví. Siendo ello así seria una especie de pronom-
bre de 3" pei'sona y podria corresponder al vá de mas atrás,
en cuyo caso tendríamos:
iléh — me
rarlék — te
léh — lo 6 le
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Esto no pasa de ser hipótesis, porque el caso se presenta
con muclias dificultades. En Abipon el ejemplo que he su-
puesto análogo se presenta así:
Recuerdo 1. Hakaleént 2. Hakaleénchi 3. lakaleént
1. Hakleenchitapegr'ari — Yo te recuerdo
2. Hakleenchitapegii — Tu me recuerdas
3. lakleentetapegii — El me recuerda
Lo mas cierto y seguro aquí es que la i ñnal en el 2" y 3"
ejemplo no es la i final característica de 2" persona, que se
halla en posición media antes del ta, y que ha producido el
chicheo de los ejemplos 1" y 2'\ La i esta es el caso oblicuo
ó régimen de aim — yo — el me nuestro, que se determina
con las partículas (jí ó (/e, en el caso Abipon ó lék y con léh
en el Mocoví.
Esta nueva anoiyialia parece que desvirtúa aquella regla que
establece la / final como característica de 2* persona en la ar-
ticulación pronominal; pero no es así; y solo sirve para esta-
blecer otra regla mas:
En los verbos ¡¡ara que la / final sea de 2^ persona tiene
que ir arrimada á la raíz; mas si el tema lleva partícula que,
produce nuevo tema, la i que va como afijo de esta partícula
ya sea final ó sub-inidal determina caso régimen de 1* per-
sona.
«Por estos ejemplos, prosigue Dobrizhoífer, se percibirá la
variación en las transiciones, y como hay que agregar á las
diferentes personas de los verbos, á veces erra, á veces yega-
rigé, á veces rar'i ó bien otras partículas».
Como se ha explicado esto no es del todo así, pero lo que
dice el padre es importante, pues sin ello no habríamos llegado
A donde creemos estar.
Al tratar de las transiciones como fleccion de verbo volveré
al asunto, porque aquí solo correspondía hacer notar que se
trasluce una especie de fleccion pronominal en todos estos dia-
lectos Chaquenses; punto este de mucho interés en toda len-
gua, y tanto mas en este grupo tan poco conocido hasta hoy.
IX
LOS PRONOMBRES PRIMITIVOS
Kn íntima relación con las articulaciones posesivas están los
pronombres primitivos, como se verá al comparar los índices
de posesivacion con las verdaderas letras radicales en los pro-
nombres.
1. Y 2. 5 _ i 3. L val N
Dobrizhoffer dice: «Yo encuentro extraño que los Abipones
no tengan dos palabras para la primera persona plural á
ejemplo de muchas otras naciones americanas». Yo también
lo encuentro así, pero hay que tener presente que las lenguas
Mojo-Maypure y Mataca igualmente carecen de este mecanismo
gramatical, y cuidado que el primei' grupo es de los fuertes
en nuestra América, y el segundo poco menos; aparte de
que aquel ha suministrado el habla mujeril de los Caribes, y
el plural de las lenguas guaraníticas.
A propósito de esta observación tan justa de aquel autor
diré, que el olvido puede haber entrado en esto para mucho,
y que acaso la confusión de las dos formas nos explique cierta
duplicación que se advierte en el aumento medio-final de los
verbos: en unos la fleccion admite ar inicial, en otros, ácca
vel ócco medial.
Se habrá observado que el Abipon afecta las partículas gr
para \.^ de plural y 2'' de ambos números y que en su forma
mil ó cod es bastante general en todos los dialectos, muy po-
sible pues seria que el gr conservase un recuerdo del plural
exclusivo, como el ore Guaraní del ere de 2'' persona y el ñande
del nde, tú.
El estudio que deberá hacerse mas tarde es entre el Guaraní
y el Tamanaco, porque yo sospecho que es por este lado que
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entró el Caribismo de aquel idioma, como del Maypure le
entró lo que tiene del Mojo.
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El Caribe nos ofrece una articulacian idéntica en singular á
la Toba
:
1. Y 2. A 3. L (Fem. T)
1. K 2. H 3. Nh
En ambos grupos advertimos la partícula am como caracte-
rística de 2''' persona, y estudios detenidos en la filología ame-
ricana me han convencido de que la m es característica de 2""
persona, en estos grupos y en otros, sin perjuicio de que en
ciertas combinaciones la hallemos en 1* y 3-' persona también.
Esta m como radical característica del pronombre de 2* per-
sona es un desculjrimiento de la mayor importancia para el
estudio de las lenguas americanas, y debo tratar el punto en
otro trabajo; por lo pronto baste hacer notar lo general que
es en Améi-ica la foi'ma ésta
:
1. Y 2. A vel Am 3. L vel N
La L puede ser R, y T si es de femenino. En la Introduc-
ción abriré una opinión acerca del origen de todas ó algunas
de estas partículas (|ue son típicas del Mocoví y sus afines.
Lo que me lie propuesto al hacer este capitulo de Gramática
comparada era establecer la universalidad de las formas del
pronomlire en muchos idiomas, y su generalidad en muchos
mas, lialjiendo omitido bastantes ejemplos que pudiera liaber
citado iior no ser de mas prolijo. Se lia proiíado que el Mocoví
nos ofrece una serie tíi)ica de pronombres, y siendo ésto así
vale la pena de entrar á analizarlos.
r r
1. Aini Pl. 1. Occom
2. Accamí 2. Accami
3. Inni 3. Yyyoa
Las vocales iniciales en todos seis ejem[ilos parece que son
mas bien eufónicas, por esa inclinación del idioma á empezar
por vocal : pei-o en éste, como en todos los demás casos, se
l)usca la letra mas análoga bajo cualquier aspecto que sea.
Las formas del Payaguá.
Yam —Yo L Ham — Tú
hacen ver la verdad de esta hipótesis. En Guaraní ^ es — yo
— en muchos otros idiomas circunvecinos, como el Mataco,
el Chiquito, y mas allá el Caríbico, a equivale á tuyo. La m
es de 1'"', 2* y 3* persona en Quichua (Chinchaysuyu), Mose-
tena, Auracano, Patagón ó Tehuelche, Chana Oriental, Chibcha,
Armará, etc. de suerte que los verdaderos índices ó partículas
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determinantes son F de 1^ y CC — i, de 2* persona, y asi las
vemos reaparecer en la articulación posesiva. La CC no es
mas que una K fuerte, como se deduce del Abipon. La i final
tan característica de 2" persona en los mas de los dialectos
Chaquenses (menos el Mataco, pues aun en el Toba reaparece
en el plural), tiene mucha semejanza con el ild, Quichua, par-
tícula subfija de esa lengua que significa tuyo ó yo te. El Qui-
chua dice, Kham — tú — el Mocoví, etc. Accami. El Clia-
quense prefiere los prefijos, el Quichua, los subfijos, pero con-
tacto largo de Quichuas con Chaquenses pudo producir una
mezcla de las dos morfologías.
Nadie puede dudar que haya habido mezcla en estos idiomas,
porque de no ser así no podríamas tener las dos articulaciones,
una por C y otra por D de 2" ¡¡ersona, fuera de tantas otras
variantes que hasta hacen creer á muchos que se trata de
lenguas inorgánicas. La C vel K de 2" persona es caracterís-
tica del Quichua, la D vel R, del Guaraní; con una y otra
lengua han estado en contacto los indios del Chaco, de suerte
que por este lado sobran las pruebas geográficas.
En los pronombres de 3* la N reproduce la N Quichua de
la misma persona, y la Y del plural es un recurso análogo
del Quichua, Aymará, etc.
Esta Y ó L es bien conocida en las lenguas Mexicano-Yuca-
tecas, y merece ser tenida en cuenta cuando se entre á inves-
tigar la influencia Caríbica en la América del Norte, de esa
irrupción de hordas bárbaras, que por falta de mejor nombre
llamamos Caribicas, y que según pai-ece entraron destruyen-
dolo todo. En la Introducción distingo entre Carlos y Caríbi-
cos, porque muy bien podrá resultar que los Carlos son á los
Caríbicos lo que los Romanos á los que hoy hablamos el Ro-
mance, es decir que los segundos en uno y otro caso descen-
demos de perturbadores de la civilización anterior y usurpa-
dores de mucha parte de la lengua de la nación conquistada.
Que los invasores Teutónicos se hayan mostrado mas aptos
para recibir la vieja y desarrollar una nueva civilización que
las hordas Caribicas, es cuestión de grado y no de principio.
Estos carecían de un importante factor — el Cristianismo —
sin el cual acaso los papeles se hubiesen hallado hoy trocados.
XPRONOMBRES Y POSESIVOS
De lo que se hn tratado ya es de las articulaciones posesi-
vas faltándonos aún el posesivo en absoluto; de estos escribe
Dobrizhoffer lo siguiente:
«Si la cosa de que se trata es animada, aunque no sea sino
vegetal, como trigo, caballo, un cautivo, etc., preguntan di-
ciendo :





' Lela — suya.
Por otro lado si la cosa fuere inanimada, como ser una
lanza, un vestido, alimento, etc. dicen:
¿Kahami Kalalám? ¿A quien pertenece? y el otro dirá
:
Aim — á mí.
Karami — á tí.
Halani — d él.
Karani — á nosotros').
Se observará aquí como se conservan las radicales
I de 1" persona singular
R » 2" )) ))
L )) 3" » ))
R » I'' » plural
Comparemos ahora el Abipon con el Mocoví, previniendo
que el Padre Tavolini no distingue entre lo vivo y lo yerto, ó
mejor dicho, entre lo orgánico é inorgánico. Según las mues-
tras los ejemplos de este padre se ajustan á lo inánime.





Mariogot — Esa es tuya.
Maichalogot — Es de ella.
Maíchayugot — Este (pan) es mió.
Algo do analogin se vislumbra, pero no es lo suficiente para
establecer ninguna regla.
El vocabulario de Pelleschi trae esto:
Alom — mió.
Iningot — tuyo.
Aquí advertimos la misma terminación de que se valia







Los pronombres demostrativos son curiosos, poi'que vtirian
según la postura del individuo á que se refieren: también dis-
tinguen sexo mediante una c vel i inicial para masculino, y a
para femenino. El plural masculino es común, con una ex-








Edasó — A<niel Adasso — Aquella
Eddi'i ) _ Addá ) „
n .1 — i'^se . , — EsaEnna Anna
Eddoassü — Aquellos
Ennoa ) — Esos
Eddoá ) — Esas
Moviéndose
Eso — Aqurl Assó — Aquella Esso.á — Aquellos
Sentado
Innissó — Aquel Annissó — Aquella
Inni — Ese Anni — Esa
En naso — Este Annassó— Esta
Yyyoassó —
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ImIí'i — Fjsc, .íij/icl n AijiiHla
l'lniíasó — Este
Mna vaso — Eatus
Ivhi — El
Mdava — Ellos
V¡\ iii(eriiarontesco se advierte, pero falla esta disUnciou j)i'o-
lija de los otros dos dialectos, debido, según yo creo, á la
mezcla étnica y liníiüística con el Matoco. Las terminaciones
en Só confirman lo que ya se ha advei'tido, que el Toba esta
mas cerca del Mocoví que del Abipon.
XII
PRONOMBRES RELATIVOS
Los Abipones (dice Dobrizlioffer) expresan alí;unas veces el
relativo que, el que, por
Eknam, Plural Enonam
Dios eknam kaogarik — Dios que es el creador.
Tavolini en Mocoví cita:
Eccii — Quien, Cual, Que, singular.
Eccuá — Quienes, Cuales, Que, plural.
El Padre Barcena dice que el Toba no usa el relativo, pero
es probable que este dialecto se valga de algún otro giro equi-
valente.
Lo mas cierto en cuanto al Mocoví es, que el demostrativo
eecd hace también las veces de relativo.
XIII
PRONOMBRES INTERROGATIVOS
Según Barcena en Toba:
Canná es ¿Que cosa? ó ¿qné?
Igá ¿ Quien ?
voces que deben comjiararse con las que se dan en seguida.
Fax el Mocoví encontramos esos interrogativos que se divi-











¿Queq llegue? — ¿Para quien?
¿Qiiequequela? — ¿Acaso el que?
1mi los primeros cuatro ejemplos descubrimos la partícula
ga que tigur-a en el Toba, y probable es que sea la misma con
refuerzo del ya. Por lo deniiís se ve que estos pronombres
constan de la Qu ó sea K inicia!, ios demostrativos enná, eccá,
y que, con una ó mas partículas finales.
Interrogativos por M
¿,Cóino estáis vos'!






¿M'ayte nnuachiekir/ iHaij ¡michos soldados'!
Oira jiaftícula ¡nlon'o,^imlc en oslo diuleclo es — Men.
¿Meu lecnV.' ^Es cicrto'l
En el INIunu.sc-i-ilo del Señor Li'imas se encuenlra con Iro-
cuencia.
¿Miqui? i^Quien"!
l'',n este dialecto Icen es la preposición á y se uso como pai--
ticLiia inicial. Es de sospecharse que pueda ser el /¡itcit linal
de los e¡eini)los Mocovíes.
Esto M reaparece en niudias lenguas con valor interrogan le:
el nuicluia dice:
¿Imaina'? — iComol
¿Mana? — iNo1 el ¡tonnc del Latín.
que introduce pregunta.
Cierto es ijue iina e([uivale á nuestro «cusff)), [¡ero aun la
voz cosa no le es enteramente extraño el valor inten-(tgativo, y
no está probado (jue la M en estos dialectos no quiera decir
algo parecido.
Que los sonidos K y M de suyo sugieran la idea de interi'o-
gacion acaso mas tarde puedo exj)licarse como que sean de
un mismo origen con H y W en las combinaciones WH y
H\V, partículas interrogantes: estos letras, como muy bien se
sobe, son mudanzas de C vel K y M en esas lenguas, y suel-
tos representan preposición también Ijajo los formas con, si/n
y mit ó ivith. Esta es, otra de los analogías casuales, que no
deben descuidarse, cuando llegue el momento de reconocer ({ue
las mudanzas europeas,
k = g = h = s = '.
m = w = b = u = p.
equivalen á las mismas mudanzas en América.
PRONOMBRES INDEFINIDOS ETC.
Los pocus que eucuciitro se dan en se¿;uida.
r





Chacaim — De sí, á sí, por sí.
Kn Abipon ninguno es — cliiecá — combinación de ecá con
la partícula negativa — chi.
En Tolia algunos es — sovaháy. Bárce.
ninguno » — sasidá. »
scaycá. López.
Estas diferencias son muy interesantes á la vez que instruc-
tivas, porque nos enseñan á desconfiar de las llamadas varia-
ciones léxicas. En el Toba sasida y scaycá son combinaciones
de los demostrativos edá y eccá con partículas de negación:
muy posible es que coexistieron y coexistan aun hoy, pero se
comiM'ende como un viajero pudo fijarse en una y otro en otra
de estas palabras, y le basta citarlas como prueba de varia-
ción del dialecto en tantos ó cuantos años.
Finalmente haré notar la importancia en Mocoví del pi'o-
nombre eccd. Lo encontramos casi como artículo, como pro-
nombre de 3^ persona, relativo, interrogativo, indefinido, y
desde (jue se usa como artículo y pronombre primitivo, lo os
también demostrativo. Su radical ra apunta en dirección al
(Juichua. La e es eufónica, y en los ejemplos Tobas parece
que se vuelve y. Recomiendo que se comparen las equivalen-
cias morfológicas sas y s-ca, por lo que parecen serlo también
fonológicas.
NOMBRE ADJETIVO
Lo que nosotros entendemos por nombre adjetivo, esto es,
voz que califica, lo tienen los Mocovíes, pues dicen:
r
Noén Yaié — Biten hombrf;
pero carecen de concordancia de género, puesto que también dicen
r ta
Noén aaló — Buena mujer.
(Alando el adjetivo es concreto y lleva subentendido el sustan-
tivo entonces modifica ciertas terminaciones, como por ejemplo:
Mocoilék — Paisano.
Mocoiliissé — Paisana.
I,a forma femenina sirve para el plural de ambos géneros.
XVI
COMPARACIÓN DE LOS ADJETIVOS
Acudamos nuevamente á DolirizhofTer. «El comparativo y
el superlativo los foi'man, no como en otras lenguas, añadiendo
sílabas sino de un modo diferente. Un Abii)on para expresar
esta idea : El tigre es peor que el perro, usai'á este giro : el perro
no es malo aunque el tigre es malo:
Nelegink chiknaa, oágan nihirenak la naa;
ó bien esto otro:
(Continuara)
